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membimbing penulis. 
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yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
melaksanakan perkuliahan. 
7. Kedua orang tua, Hairuman dan Yusnimar yang selalu memberikan 
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13. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
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